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Para E L MAÑANA 
Las Ciudades Muscos 
Acabamos de leer dos intere-
santes artículos que conviene re-
coger y comentar 
(EN VÍSPERAS D E LA EXPOSICIÓN) 
dicionales, y decididos aficiona-
dos a nuestro arte popular; y no 
faltará quien venga soñando con 
el goce de estudiar nuestro arte 
mudéjar. 
Habrá turista que apenas se sa-
ture un poco del ambiente de Se-
Los dos se refieren a un mismo 
asunto, a las próximas Exposicio-
nes de Sevilla y Barcelona. 
Los dos trazan una orientación 
oportuna. He aquí la idea: 
España entera debe apercibirse 
para intervenir convenientemen-
te en el próximo acontecimiento 
nacional. 
El profundo interés que ha des-
pertado en el mundo dichas Ex-
posiciones es indicio elocuente de 
su significación e importancia. 
Será una peregrinación univer-
sal. Una inmensa muchedumbre 
de turistas, artistas e hispanófilos, 
de todos los países vendrán a Es-
paña en este año de 1929. 
Las dos grandes ciudades—Se-
villa y Barcelona—bellas, labo-
riosas, artísticas, monumentales, 
síntesis de la cultura y de la tra-
dición españolas, van a ofrecer al 
mundo los tesoros de su arte, las 
riquezas de su industria, y las fa-
cetas más características de su 
historia; van a ponerse en contac-
to con el mundo civilizado y a 
dar a conocer, de un modo solem-
ne los valores más representati-
vos de la Raza. 
Sevilla y Barcelona levantarán 
muy alto la antorcha del genio 
hispano y su luz se extenderá por 
toda la península. Hay que pensar 
que si los centros estarán en Se-
villa y Barcelona, los reflejos 
irradiarán por toda la nación, y la 
mirada del mundo se fijará en to-
da España. 
España es un gigantesco Museo 
de innumerables monumentos ar-
tísticos. 
España tiene tesoros infinitos 
de valiosos documentos históricos 
de bellísimas joyas arqueológicas. 
Cada región, es como un joyel 
de maravillas. • 
El hispanófilo, el turista que 
liaga el viaje desde América, o 
desde el Norte de Europa, no 
abandonará España sin haber sa-
tisfecho su interés artístico de co-
nocer las principales obras de 
nuestro arte. 
Es seguro que ningún hombre 
culto que venga a la Exposición 
dejará de visitar Madrid para 
contemplar el Museo del Prado, 
(la Pinacoteca más importante del 
mundo). 
Cada extranjero que venga a 
España durante la época de las 
Exposiciones tendrá indudable-
mente sus predilecciones artísti-
cas: unos serán amantes de la pin-
era de nuestro Siglo de Oro; otros 
sentirán entusiasmo por nuestros 
monumentos románticos, o por 
nuestro arte plateresco; los habrá 
enamorados de nuestras joyas tra-
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ÍA Junto a la encina neja 
villa, saldrá para deleitarse con 
l a s maravillas de Granada; y 
quien, una vez conocida Andalu-
cía, irá en devota romería al San-
tuario de Guadalupe o correrá a 
rendir tributo de admiración al 
Greco que Toledo guarda como 
un tesoro. 
Los grandiosos monumentos re-
partidos por toda España atraerán 
con sus bellezas al turista. Espa-
ña entera está, pues, en vísperas 
de Exposición en estos momentos. 
Conviene que los Municipios y 
las Diputaciones se den cuenta 
exacta de esta circunstancia y se 
apresuren a hacer los honores a 
nuestros amables visitantes. 
Las ciudades museos deben pre-
pararse para ello. 
Sería muy conveniente organi-
zar viajes especiales para enlazar 
y acondicionar las visitas combi-
nadas, preparar alojamientos con-
fortables, facilidades para poder 
ver en poco tiempo lo más impor-
tante de cada ciudad, ilustracio-
nes acerca de los monumentos, 
guías prácticas y sistematizadas, 
servicios de automóviles especia-
les, de hoteles, itinerarios bien 
definidos; todo, en fin, cuanto 
pueda hacer grata y fácil la es-
tancia de los turistas en España. 
«El Castellano» de Toledo está 
organizaddo una Exposición re-
gional que coincida con la de Se-
villa. 
«La Unión Patriótica» de Ma-
drid propone que la capital de 
España sea como el broche de 
Unión entre las dos Exposiciones, 
y se constituya en centro estraté-
gico de un grupo de;ciudades-mu-
seos, (Toledo, Avila, Segòvia, El 
Escorial). 
El acontecimiento que se ave-
cina es de una importancia excep-
cional. 
El interés de todos está en que la 
impresión que dé España a nues-
tros visitantes corresponda a la 
positiva grandeza de nuestro pue-
blo, y ^que en perfecta armonía, 
cada~región destaque su valor y 
su carácter constituyendo un su-
blime acorde de ideales, de artís-
tico esplendor y de belleza. 
Luis LEON. 
(Prohibida la reproducción) ^ 
A la muerte de mi 
hermano Alejandro. 
Eras árbol, en el tiempo, 
bello de savia y de fruto. 
Tenía tu corazón 
hogueras del fuego único, 
y tu voluntad, el ritmo 
de las arterias del mundo... 
Viniste lleno de luz 
desde parajes oscuros, 
traías sed de regazo 
y anhelo de halago músico... 
La tierra te dió los brazos..., 
mi corazón el arrullo... 
¡Qué bien dormirás ya el sueño 
de todos y de ninguno! 
FERNANDO GONZALEZ. 
La pafiiÉEi te la plaza 
de [aflos Wel 
E L M A Ñ A N A 
dará diariamente extensa in-
formación telefónica, telegrá-
fica y radiotelefónica. 
Como ayer anunciábamos, la 
Comisión Permanente, en sesión 
ordinaria que celebró anteayer, 
acordó la pavimentación de nues-
tra principal plaza, de esa plaza 
que siempre fué testigo de las 
fiestas y desgracias de Teruel. 
La importancia del acuerdo 
adoptado se cae por su propio 
peso, ya que, además de formar 
un bello conjunto con la calle de 
la Democracia, y en su día con la 
de Joaquín Costa, trae consigo lo 
que Teruel necesita: un mercado 
moderno. 
Y ese mercado, del que ha poco 
dió extensa cuenta el diario Te-
ruel, será instalado en la plaza de 
Domingo Gascón. 
Según plano que a la vista te-
nemos, la pavimentación de la 
plaza, mirándola desde la calle de 
Joaquín Costa, dá el siguiente 
aspecto: 
En el centro de la misma, o sea 
junto a la fuente, hay, al lado 
derecho, un anden de cuatro me-
tros de asfalto macadam, un bor-
dillo de adoquín, una franja ado-. 
quinada, de otros cuatro metros, 
y un andén central, también de 
asfalto, que circunda a la fuente y 
que formando un triángulo su 
vértice mira hacia la calle de Joa-
quín Costa. 
A l lado izquierdo tenemos otra 
franja de idéntica anchura, o sea 
de cuatro metros, adoquinada, y 
un anden de siete metros, asfal-
tado. 
Todo ello, adoquinado y asfal-
tado, tendrá el mismo nivel y la 
debida inclinación para desagüe. 
Como puede verse, la reforma 
viene a ser una V cuyo vértice 
linaliza en la calle de Costa, y ese 
anden asfaltado de siete metros 
de ancho es el lado donde hoy día 
paseamos los turolenses. 
Los porches serán asfaltados 
I también y ya estamos viendo el 
Imaginad una casita blanca y 
junto a la casita un huerto sin ta-
piar. 
La casita y el huerto no tienen 
compañeros en la vasta llanura, 
por la que serpentea un riachuelo 
murmurador, para perderse en la 
lejanía entre grises montañas. 
En el huerto hay frutales y hor-
talizas, y, traviesos, picotean aquí 
y allá gallinas y polluelos. En el 
redil, recentales, ovejas y mo-
ruecos, impacientes esperan sus 
horas de libertad. En la pocilga, 
lechoncillos, marranos y verra-
cos. En el establo, dos vacas le-
cheras, un toro semental y un 
blanco caballo. En la llanura, 
plantas silvestres, tierra parda, 
árboles copudos. Y en todas par-
tes, insectos saltarines, mariposas 
multicoloras, pajarillos parleros... 
Imaginad esta casita sola, como 
yo la imagino, y en ella un horte-
lano, junto a su compañera, y en 
el huerto tres niños juguetones. 
Allí tienen de todo los habitan-
tes de la casita sola. 
Los hortelanos, fuertes de cuer-
po y sencillos de espíritu, repar-
ten sus amores entre sus peque-
ñuelos, la blanca casita y el huer-
to sin tapiar. 
Y los niños crecen en el campo 
como florecillas silvestres. 
* * 
Benigno, el más pequeño de 
los tres hermanitos juguetones, 
gustaba de las flores. Y recorría 
el campo en todas direcciones en 
busca de las flores más bellas, y 
hacía ramilletes que a nadie ofre-
cía y servían tan sólo para su 
propia contemplación. 
—¿Quién da color a las flores? 
—preguntó uh día a su madre. 
Y ésta, que no podía contestar < 
una pregunta que ella jamás se 
había hecho, guardó silencio y le 
volvió la espalda, para cuidar de 
un corderito blanco recién parido. 
Desde aquel día, preguntóse 
Benigno constantemente «¿quién 
bonito aspecto de la plaza de Car-
los Castel, hoy mercado impropio 
de una capital de provincia. 
Nada de particular tiene el pla-
no, pero sí resulta muy original la 
idea del arquitecto municipal don 
Juan Antonio Muñoz y por ello 
debemos hacerle constar nuestra 
satisfacción al ver pone todo su 
empeño y entusiasmo en las me-
joras que, por falta de pesetas, no 
pueden llevarse a la práctica co-
mo en las grandes capitales. 
Y siga, siga el actual Municipio 
llevando a la realidad tan impor-
tantes acuerdos para que mañana, 
al dejar sus puestos, puedan mos-
trarse satisfechos del deber cum-
plido. 
dará color a las flores?» Y obser-
vó que todas las cosas tenían co-
lor: la tierra... el cielo... Y sepa-
rándose de sus otros hermanos 
alejábase más cada vez de la casi-
ta blanca, de la casita sola; y su-
bía a los montes, y descendía a 
los llanos... 
* * 
A Jesús le distraían las ranas 
de las charcas, los pajarillos par-
leros, los lechoncillos sonrosados, 
las laboriosas hormigas, los blan-
cos corderos... Fué amigo de to-
dos ellos, y con todos procuró 
charlar, y con todos reía imitando 
sus cantos y movimientos. 
Por los pájaros y las hormigas 
sentía una especial predilección. 
Una mañana, tirado en el suelo 
junto a un hormiguero, gozaba 
contemplando la larga hilera de 
puntos negros sobre la tierra par-
da, y ayudaba a las pequeñas hor-
migas a transportar partículas de 
hojas, tallos diminutos... 
El hortelano cruzó junto a él,, 
fijos los ojos en la blanca casita 
de sus amores, y sus zapatones 
amplios aplastaron varios de los 
puntos negros. 
Levantóse el niño, y empujando 
a su padre suavemente con sus 
manecitas, lo miró tristemente y 
en silencio. 
Comprendió el hortelado a su 
pequeñuelo y respetando su dolor 
silencioso, separóse desde aquel 
día de los hormigueros que halla-
ba en su camino. 
Otra mañana igual—allí eran 
iguales todos los días—un pajarillo 
travieso pretendió salir de su ni-
do, colgado en las ramas de un 
árbol del huerto, quiso volar y 
cayó al suelo. 
Lo cogió, vocinglero, Rodrigo, 
que así se llamaba el mayor de 
los hermanos, y jugando con él, 
quedósele en las manos, rígido, 
yerto, turbios los ojos, la gargan-
ta sin voz. No sirviéndole ya para 
sus juegos, con fuerza lo arrojó a 
un basural cercana. Y el pequeño 
Jesús corrió veloz, y cariñosa y 
blandamente depositó sobre un 
montón de flores bellas al pajari-
to muerto, al pajarito que que-
riendo volar cayó en el suelo. 
* 
* * • 
La casita blanca, la casita sola 
en la vasta llanura, amaneció con 
el sol, cerrados los portones y 
ventanas; solas las ñores, abando-
nadas las hormigas, quietas las 
ramas de los árboles inclinadas 
por el peso de sus frutos. 
Jesús, Benigno y Rodrigo, ro-
deaban el lecho blanco, donde re-
posaba, amarillento y rígido, el 
cuerpo de su madre. La miraban 
sus ojos infantiles extrañados de 
su quietud, y asustados aún por 
las lágrimas del buen hortelano y 
(Sigue en la 4.a pagina) 
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V/aje del piincipe de As fin las 
Madrid, 10-4 tarde. —Ha salido 
para Málaga de donde saldrá a su 
vez para Cartagena, el príncipe 
de Asturias. Le acompañan di-
versos funcionarios militares y 
palatinos.—(Radio). 
Incendio en Noumoles 
Madrid, 10-4 tarde.-Comuni-
can de Valencia qne en un edi-
ficio que era molino ha ocurrido 
uu incendio de excepcional vio-
lencia e incremento. 
Por causas del exceso trabajo 
que. raótivó un recalentamiento 
de las tuberías según ha manifes-
tado el encargado, el incendio re-
dujo el edificio a escombros en 
pocos momentos. 
No se pudo avisar al Servicio 
de Bomberos porque llegaba tar-
de.-(Radio). 
Inaugui ación dzi Colegio 
de la Paz 
Madrid, 10-4 tarde.-Esta ma-
ñana se ha inaugurado el Colegiq 
de la Paz que tendtá comunica-
ción con el Instituto de Puericul-
tura!, con un frente do 90 metros. 
También, se ha colocado la pri-
mera piedra al edificio del Cole-
g í o Provincial de Medicina.— 
(Radio). 
hombramlen ío 
Madrid, lO-S'SO. Ha sido nom-
brado director del Instituto Geo-
gráfico y Estadístico, el actual 
presidente de la comisión per-
manente de Pesas y Medidas.— 
(Mencheta). 
E l Decano ae la facultad de 
Ciencias de Buenos Alies 
en Madi ld 
Madrid, lO^'SO. Ha llegado a 
esta capital don Enrique Buti, de-
cano de la Facultad de Ciencias 
de la Universidad de Buenos A i -
res, a quien se ha dispensado un 
recibimiento muy cordial. 
Dicho señor viene con óbjeto 
de inaugurar la Cátedra hispano 
americana de la Universidad 
Central.—(Mencheta). 
Más del Colegio de la Paz 
A la inauguración del Colegio 
de la Paz, que ha resultado bri-
llantísima, han asistido los Re-
yes, acompañados de la Real fa-
milia, el Gobierno y las autorida-
des. Este colegio está instalado 
en el Asilo de San José. 
A continuación se colocó la pri-
mera piedra del edificio destina-
do a nueva Inclusa.—(Mencheta). 
Impoitaníe descuhümlenfo de 
documentos.—Elentei i amiento 
de Colón 
Sevilla, 10.—Un investigador 
del Instituto Hispano-cubano, que 
se encuentra en esta ciudad ha-
ciendo estudios muy importantes, 
ha encontrado en el Archivo de 
Protocolos importantes documen-
tos referentes a Colón y su ente-
rramiento. No se saben aun deta-
lles de los mismos. 
Wmmmk 
Muerte de una célebie ai lista 
Madrid, 10, 630.—Dicen de Lis-
boa que ha fallecido en aquella 
ciudad la célebre artista de ope-
reta, Amelia Barrios. 
Mancomunidad de Ayunta-
mientos 
Madrid, 10-6 tarde.—La «Ga-
cetas publica una disposición de 
Gobernación aprobando los esta-
tutos de mancomunidad de los 
Ayuntamientos de Rubielos y 
Campillo, a los efectos de tener 
un secretario común.-(Mencheta). 
VALENCIA 
(De nuestro redactor corresponsal) 
Pe vista de Piensa 
«La Voz Valenciana» de esta 
noche publica un artículo de Clau-
dio Antin, comentando la falda 
corta y el pelo a lo manólo, glo-
sando unas comparaciones de la 
escritora Concha Espina. 
«La Correspondencia de Va-
lencia», firmado por Abanadas, 
inserta un editorial sobre «Espa-
ña reivindicada». Refiérese a la 
muerte de Charles Lemunin, gran 
amigo de España, el cual en to-
dos, sus trabajos la dió a conocer 
a su país de una manera cordial 
y comprensiva. Por lo que dice, 
se debe dedicar un recuerdo a es-
te hispanófilo. 
Sesión Municipal 
Bajo la presidencia del alcalde 
marqués de Sotelo se reunió la 
Comisión Permanente del Ayun-
tamiento. Se adoptaron importan-
tes asuntos, entre estos figura el 
acceder a lo solicitado por la 
S. A. Autovías Alfonso X I I I , 
permitiéndosele estudiar técnica-
mente los antecedentes sobre los 
proyectos de Gran vía del Oeste 
y Paseo Marítimo, al objeto de 
que pueda presentar oferta con-
creta de construcción de ambos 
proj'ectps. 
E l á i h o l de la Llbeitad 
Hoy hablan «Las P rov in -
cias, en un suelto, del árbol de 
la Libertad que estaba plantado 
en la Plaza de Emilio Castelar, y 
dice que bajo la copa de este ár-
bol se reunieron para deliberar 
sus asuntos los del grupo anar-
quista. 
Este árbol fué sacado varias 
veces por los anarquizantes, y 
otras tantas fué plantado por sus 
sus amigos. Era un eucaliptus; en 
él sitio que ocupaba este árbol 
se elevó el monumento a Rivera. 
El alcalde esta mañana, al ser 
visitado por los periodistas, les 
manifestó que había leído el suel-
de «Las Provincias» y facilitó una 
nota a la Prensa explicando los 
antecedentes que tenía acerca de 
la existencia en otra época de este 
árbol y los motivos que tuvo el 
Ayuntamiento de aquellos tiem-
pos para reorganizar los jardines 
de.aquella Plaza. 
Poi una alai ma 
El alcalde, por medio de la 
Prensa, llama la atención del ve-
cindario y ruega a su civismo y 
cultura, para que no se repitan las 
bromas de mal género, como la 
gastadan hoy los bomberos. 
Se trata de que esta mañana a 
las once han sido llamados por 
teléfono los Bomberos para que 
fueran a extinguir un incendio 
ocarrido en la calle de Nàquera; 
fueron los bomberos y se encon-
traron con que por fortuna no 
ocurría nada. 
El alcalde dará cuenta al go-
bernador para que se adopten las 
órdenes necesarias y vean de ave-
riguar quién o quiénes han sido 
los autores del canallesco infun-
dio. 
Contia los maleantes 
La policía, siguiendo órdenes 
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del gobernador, ha dado una bati-
da a la gente maleante en los tu-
gurios que se cobija. 
Los agentes de la policía detu-
vieran a varios individuos ficha-
dos como carteristas. 
Entre otros figuran Antonio 
Fernández:(a) Ejea; Vicente Fe-
rrando (a) Rubio; Mariano Beu-
ché (a) Retal. 
I .os tres sufrieron condena por 
robo. 
I !aii sido puestos a dispqsicióil 
del gobernador, e ingresados en 
la cárcel Modelo. 
Cano a i t olla a o poi una 
máquina 
En Alcudia, al pasar un paso 
a nivel de la línea férrea, un ca-
rro fué arrollado por la máquina 
número 2.70,"), resultando destro-
zado el carro, herido el carretero 
José Romero y muerta una caba-
llería. 
El herido fué conducido al hos-
pital. 
La viga de un kiosco se cae y 
hiere a vanas p e í s o n a s 
Esta tarde en la plaza de Emilio 
Castelar, en el kiosco de refres-
cos, donde se realizan obras por 
unos trabajadores, se desprendió 
una viga de hierro alcanzando a 
varios obreros y a algunos curio-
sos que estaban presenciando las 
obras. 
Fueron asistidos en la casa de 
Socorro de lesiones sufridas por 
este desprendimiento: Francisco 
Lozano; herida contusa en la ca-
beza, grave;. José Cebrià con frac-
tura del cráneo, pronóstico mu}̂  
grave y Félix Cuartiola, herido 
en un hombro, pronóstico reser-
vado. 
Como es de suponer, este des-
prendimiento causó gran alarma 
por el público que se hallaba 
viendo las reparaciones. 
Causó impresión. 
BARCELONA 
(De K í r o r g t ó o r corresponsal) 
En honor dt, Llorente 
Los elementos literarios de 
Barcelona darán una velada en 
honor del poeta valenciano don 
Teodoro Llorente, en el Ateneo 
Barcelonés. _ 
Pronunciará el discurso biográ-
fico del poeta don Miguel Durán 
Tortajada y leerá poesías oúm 
nales del vate valenciano, doña 
Rosario Coscollá. 
Detención 
La Policía ha detenido a un 
individuo conocido por el «Fran' 
ceset» como autor de un robo efl 
un almacén de la calle de San 
Pédro. 
A l detenerlo y llevarlo al J 
gado, se declaró también auto1 
de otro robo realizado a un óptí̂ 0 
de la calk de San Blas, sien^ 
recuperados algunos objetos U. 
este último. 
Del Gobierno civi l 
El gobernador ha multado ^ 
Z 
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500 pesetas al periódico «La Pu 
blicitat», por insertar un artículo 
antiespañolista. 
— También ha multado esta au-
toridad a varias empresas de cine 
por expender más localidades de 
las que tienen de cabida. 
— • El gobernador ha recibido un 
telegrama de la Junta pro damni-
ficados de Melilla, dándole gra-
cias por el envío de cantidades y 
haciéndole saber que en breve se 
cerrará la suscripción para los 
damnificados en la catástrofe de 
Cabrerizas. ^ 
Ladrones corteses 
En la Barriada de San Gervasip 
varios propietarios se han queja-
do de que los ladrones les roban 
todos los días gallinas y pollos de 
sus corrales. 
Además manifiestan que en ca-
da respectiva casa que realizan 
estos hechos, dejan unos papelito, 
dándoles las gracias por lo 
cuidados que tienen a estos 
males. 
Del Extranjero 
Reanudación dzl t i abajo 
Nimes, 10-2 tarde.—La huelga 
de obreros transcurre sin inci-
dentes. Los patronos mineros han 
dado nuevas bases de arreglo que 
ha producido la vuelta al trabajo 
del 20 por ciento de los trabaja-
dores. 
Ante esto créese la vuelta en 
mansa de todos terminándose es-
ta cuestión.—(Radio). 
La Copa Schueider 
París, .10-3 tarde.—En el mes 
de septiembre de 1929 se jugará 
la Copa Schueíder, no se dice la 
localidad.—(Radio). 
Botaüa en Kabul 
Kabul, ID-12 mañana.—Se está 
librando una batalla encarnizadí-
sima entre las tropas reales y los 
revoltosos. La ventaja está por la 
parte del rey que había enviado 
emisarios con dinero para com-
prar rehelees. La batalla conti-
núa.—(Radio). 
La sttuación de Austialia 
New-York, 10-12 mañana.—En 
el Parlamento australiano se or-
ganizó un debate que ha promo-
vido protestas y discusiones vio-
lentas. 
Uno de los «leaders» ha mani-
festado que aunque la situación 
financiera de Australia es buena; 
ha gastado el Estado más de lo 
que debía, que no se ha puesto lí-
mite a la inmigración y que urge 
cna eficaz defensa de las indus-
trias.-(Radio). 
Lloyd George viaja.—Le acom-
p a ñ a r á su familia. 
Londres, 10.—El día trece del 
actual, marchará de Inglaterra 
Lloyd George con objeto de hacer 
un largo viaje por la costa del 
Africa. Le acompañará su fami-
lia. 
Se dice que, probablemente. 
Pasarán una larga temporada en 
las Baleares. 
Sobre el «Maine» 
Madrid, 10, 12 noche.—«La Na-
ción» en su edición de esta noche 
recoge el suelto que publica 
«A B C» y dice que abriga la es-
peranza de que pronto por la mis-
ma Norteamérica se restablecerá 
la verdad acerca de lo ocurrido 
con el «Maíne» en aguas españo-
las en las Antillas y que quedará 
como «verdad histórica», devol-
viendo a España los prestigios 
próceros que siempre tuvo nues-
tro país en el mundo. 
Muerte de un ganadeio 
Salamanca.—Ha fallecido el co-
ocido ganadero de reses bravas 
n Matías Sánchez Cobaleda, 
prò^)íetario de la ganadería de su 
bre y antes de vacadas imi-
tantes, entre 
es Palacios. 
otras, de la de 
Los chilenos 
Se halla ea Madrid una comi-
sión de Chile enviada por aquel 
Gobierno para estudiar los esta-
blecimientos fabriles y mercanti-
les españoles. 
Con este motivo visitarán algu-
nas poblaciones españolas. 
En Madrid han sido agasajados 
por la colonia de su país. 
Despacho 
El presidente del Consejo des-
pachó con Su Magostad el rey, 
durando la conversación breve 
tiempo. 
Sin audiencia 
Don Alfonso no tuvo audien-
cia hoy por haber tenido que asis-
tir a varios actos, tal como la 
inauguración del Grupo Escolar 
Ruiz Jiménez. 
Gon el piesidente 
Los ministros de Gobernación 
y Fomento, conferenciaron con el 
marqués de Estella, sobre asuntos 
del interior. 
¡Revisión de contrato 
En el Ministerio de Marina se 
reunieron con el titular, el jefe 
del Gobierno, el ministro de Fo-
mento y el de Instrucción cam-
biando impresiones sobre la revi-
sión del contrato con la Compa-
ñía Trasatlántica, de cuyo aiunto 
ya se ocuparon en el Consejo an-
rior y que en el próximo llegarán 
a un acuerdo definitivo. 
Inauguración de un Grupo 
Escolar 
Con asistencia de los Reyes, 
las infantas y el Gobierno se inau-
guró el G rupo Escolar Ruíz Ji-
ménez, 
Se pronunciaron discursos. 
Visitas 
El jefe Superior de Aviación 
general Soriano visito al jefe del 
Gobierno. Indudablemente que 
su conversación versaría sobre la 
suerte de los del «Dornier 8». 
Accidente de trabajo 
En una casa en construcción de 
la calle de Peña, número 25, se 
desprendió un tablón de wn anda-
mio, cayendo sobre los obreros 
Manuel Gimeno y Antonio Rebo-
llo, hiriéndoles de gravedad. 
Fueron conducidos a la casa de 
Socorro del distrito. 
E l Colegio de la Paz 
Como estaba anunciado, alas 
once y media de la mañana de 
hoy se inauguró solemnemente 
el Colegio de la la Paz, sito en 
Ronda. 
A l acto asistieron los Reyes, la 
familia real, el Gobierno y otras 
autoridades e invitados. 
A l llegar los Reyes una niña 
leyó un discurso de salutación a 
los monarcas. . 
Después visitaron las depen-
dencias del Colegio y los depar-
tamentos todos de la Inclusa. 
En este establecimiento se abri-
rá pronto el Instituto de Pueri-
culrura. 
Los Reyes, el Gobierno y los 
principales benefactores firma-
ron el acta por duplicado. 
El obispo de Sión seguidamen-
te bendije las obras, y el Rey co-
locó la primera piedra para el 
nuevo establecimiento benéfico. 
F l presidente de la Diputación 
señor Salcedo Bermejillo, en un 
discurso, hizo historia de la rea-
lización de «ste proyecto, cómo 
funcionaba el actual estableci-
miento en el cual tienen cabida 
2.081 asilados y que sostiene la 
Diputación. 
El jefe del Gobierno contestó 
al presidente de la Diputación. 
El Rey, antes de terminar, hizo 
entrega a cuatro niñas de otras 
tantas cartillas de abono. 
Con el mismo ceremonial que 
al principio se dió por terminado 
el acto, despidiéndose a los sobe 
ranos con las mayores muestras 
de cariño y agradecimiento. 
Recepciones diplomáticas 
Hoy el marqués de Estella ha 
inaugurado las recepciones diplo 
máticas, asistiendo a dicho acto 
todos los embajadores. 
Después el presidente despachó 
c o n s o l secretario auxiliar asuntos 
del exterior. 
Y por último, recibió la visita 
de los representantes de Chile, 
Argentina, Portugal y Ungría. 
A Sevilla 
Ha salido para Sevilla el minis-
tro de Hacienda señor Calvo So-
telo, con motivo de presidir la 
primera reunión anual del Mono-
polio de Petróleos. 
El señor Calvo Sotelo informó 
debidamente al jefe del Gobierno 
de cuantos asuntos afectan a su 
cartera para que los estudie, sin 
su presencia, el próximo Conse-
jo que se celebrará el sábado. 
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Ponencia 
El señor ministro de Hacienda 
le dejó al marqués de Estella una 
ponencia sobre el asunto de la 
Trasatlántica, para que la estu-
dien en el próximo Consejo. 
El señor Primo de Rivera ma-
nifestó acerca de este asunto que 
quedará ultimado, si no en la reu-
nión del sábado, en la del martes 
próximo. 
Condecoraciones l i an cesas 
París. —El Gobierno francés ha 
concedido la Cruz de Guerra a 
los generales Castro Girona y 
Berenguer (don Federico) por sus 
relevantes servicios prestados en 
Marruecos en múltiples cuestio-
nes directamente relacionadas 
con la zona del protectorado 
francés. 
La salud del Alto Comisario 
Tetuán.—Continúa en el mismo 
estado la enfermedad que viene 
padeciendo el Comisario Supe-
rior de España en Marruecos. 
Ossorio y Gallardo en la 
Cor uña 
Coruña.—Lleg-ó el ex ministro 
don Angel Ossorio y Gallardo, a 
quien acompañaba su esposa. 
En la estación fueron recibidos 
por las autoridades y muchos 
amigos. 
El señor Ossorio y Gallardo 
después de la celebración del cer-
tamen del Ahorro visitará con su 
esposa los monumentos y bellezas 
de la capital. 
Un banquete a los tripulantes 
del Emden 
Cartagena.—Han sido muy aga-
sajados los tripulantes del Em-
den, surto en este puerto desde 
hace varios días. 
Hoy se les obsequió con ua 
banquete en Capitanía general. 
Presidieron las autoridades ci-
vi l , marítima y militar. 
Se pronunciaron brindis en elo-
gio de las marinas de Alemania 
y España y de sus proezas. 
Ruiz de Alda en Vitoiia 
Vitoria.—Llegó el célebre avia-
dor Ruiz de Alda, que celebró 
una entrevista con el presidente 
de la Diputación. 
El señor Ruíz de Alda va a le-
vantar los planos de aquella de-
marcación por el procedimiento 
aeronáutico, que tan admirables 
resultados viene dando por su ra-
pidez y precisión. 
El aviador español elogió los 
alrededores de Vitoria y la esta-
ción aeronáutica allí establecida. 
Inmediatamente comenzará sus 
trabajos. 
Catástrofe automovilista 
Gijún.—José Vega, que llevaba 
en su auto a dos amigos, chocó 
con otro automóvil que iba en 
dirección contraria ocupado por 
Manuel Cabaña y Angel Suárez. 
Del choque resultó muerto el 
Manuel Cabaña, y su compañero, 
gravísimo. 
También quedaron heridos los 
ocupantes del primer automóvil. 
Certamen del Ahorro 
Coruña. —Se celebró en el tea-
tro «Rosalía de Castro» el certa-
men del ahorro. 
El lleno era completo. 
Presidió la fiesta el capitán ge-
neral con las demás autoridades. 
El señor Onorio y Gallardo pro-
nunció un bello discurso que fué 
muy aplaudido. 
¿Parr ic ida o loco? 
Herrera.— Feliciano Jiménez, 
que mató a su padre hallándose 
con él de cacería, ha prestado 
hoy declaración ante el juez que 
instruye la causa. 
El procesado ha dicho que 
cuando se hallaba cazando, sur-
gió una discusión entre él y su 
padre, por lo que se echó la es-
copeta a la cara disparando con-
tra el autor de sus días. 
Como este disparo—añade el 
Feliciano Jiménez—no hiciera 
blanco, se volvió a echar la esco-
peta a la cara matando entonces 
a su padre. 
Parece ser que se trata de un 
sujeto anormal. 
Las procesiones de Semana 
Santa en Sevilla 
Sevilla.—Varios concejales han 
propuesto a la corporación el 
cambio del itinerario de las pro-
cesiones de Semana Santa. 
En ese cambio se incluye el 
aumento de determinadas calles, 
hoy principales en la gran ciudad 
andaluza. 
Este año, se sabe que Su Majes-
tad el rey don Alfonso presidirá 
la procesión del Santo Entierro. 
Se levantará una tribuna para 
los diplomáticos que asistan a Se-
villa. 
Billetes talsos 
París.—Oficialmente ha sido 
denunciada la aparición de nume-
rosos billetes del Banco falsos. 
La Policía se ha puesto en' mo-
vimiento para descubrir a los fal-
sificadores. 
Telegramas a l dictador de 
yugoeslavia 
Belgrado.—Con motivo de ha-
ber proclamado la dictadura en 
su país, el Rey de Yugoeslavia ha 
recibido más de 21.000 telegra-
mas de felicitación de todo el 
mundo. 
FEBUS 
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por sus gritos que no acababan 
de comprender. 
Ellos también enrojecieron sus 
ojos por las lágrimas. 
Silenciosos, sin atreverse si-
quiera a respirar por no turbar el 
sueño de su madre inerte, caídos 
los párpados y con la flor de una 
sonrisa en sus labios sin color, es-
peraban el regreso de su padre 
que salió con su caballo blanco 
como los días que marchaba a la 
ciudad distante. 
Entró en la estancia con una 
caja grande forrada de negro, y 
acompañado de un señor de cabe-
za nevada, vestido de negro tam-
bién como la caj agrande. Descu-
bierto, y de rodillas junto al lecho 
blanco, murmuró tristemente 
unas palabras. Los niños se arro-
dillaron también, y fijos sus ojos 
en el suelo, lloraron con su padre 
que, en silencio, colocó blanda-
mente el cuerpo rígido en la caja 
grande forrada de negro. 
Se llevaron después en la caja a 
su madre, y desde aquel día no 
volvieron a verla. 
—¿Dónde está'madre?—pregun-
tó un día tristemente el pequeño 
Benigno a su padre, el hortelano. 
Y éste le respondió: —¡Se la llevó 
Dios, hijo mío! 
Comprendió el niño que no 
había de volver más a la casita 
blanca y dedicóse con más amor 
a sus flores, y por las noches, 
miró largamente las lucecillas 
que oscilaban en el negro del 
cielo. 
P Jesús también preguntó al hor-
telano: —¿Cómo no está la madre 
con nosotros? ¿Por qué no oímos 
su voz, ni vemos su cara? 
Y el hortelano le contestó:—¡Es 
que ha muerto, hijo mío! 
Y Jesús se acordó del pajarillo 
aquel que depositara blandamente 
entre las flores, y le pareció que 
empezaba a comprender... 
Y cuidó más que nunca sus pá-
jaros y sus hormigas y charló 
tristemente con ellos de su madre 
muerta, del pajaríllo que cubrió 
con flores, y de los puntos negros 
que inconscientemente aplastaran 
los zapatones del buen hortelano. 
Y Rodrigo, cuidando de su Mu-
sita enlutada, dejó de coger pá-
jaros y frutos, y anduvo triste 
por el huerto. Pero con los días 
disipóse su tristeza y otra vez 
tornó a probar los frutos maduros 
y a apresar a los paj arillos, que 
acababan en sus manos por que-
darse sin voz. 
De diferentes gustos y aficio-
nes los hijos del buen hortelano, 
sentían cómo se distanciaban sus 
almas al crecer con la edad. Pero 
al calor de la unidad familiar bo-
rrábanse sus diferencias y se apro-
ximaban y se confundían. 
Y en derredor de tosca mesa, 
con recios manteles y alimentos 
sanos y abundosos, disfrutábase 
de una como quietud de paraíso. 
Y al calor de la chimenea hoga-
reña o en el huerto blanco por la 
la luna, en silencio escuchaban a 
su padre, que les hablaba del 
mundo que ellos no conocían. 
Y sus imaginaciones infantiles 
fueron descubriendo cosas mara-
villosas. 
Y supieron del mar y de las 
embarcaciones que navegaban 
por las aguas, como su carretilla 
andaba por el suelo del huerto... 
Y supieron de reyes que habi-
tan mágicos palacios; y de niños 
sin hogar que mueren en las ca-
lles de hambre y de frío... 
Y supieron de odios y de gue-
rras, y de templos magníficos 
donde se adora a Dios... 
Y Benigno dijo a su padre: 
—Dios se llevó a mi madre; 
quisiera saber dónde se hallan los 
templos de Dios para buscarla 
allí. ¿Me dirás dónde se encuen-
tran los templos de Dios? 
—¡Dios está en todas partes, 
hijo mío! 
Y Benigno, auque no compren-
día cómo estando Dios en todas 
partes le hacían los hombres ca-
sas magníficas para adorarle, sin-
tió deseos de salir de su huerto y 
de la casita triste, para i r a los 
templos de Dios. 
Jesús le preguntó también có-
mo siendo hermanos los hombres 
se mataban; por qué los reyes 
vivían en palacios y.los niños mo-
rían en la calle de hambre y de 
frío. 
Y el hortelano murmuró triste-
mente: ¿Quién lo sabe, hijo mío? 
Y Jesús sintió nacer en su pe-
cho un gran amor por los niños 
abandonados que morían de frío, 
y quiso averiguar por qué los 
hombres se odiaban siendo her-
manos. 
Rodrigo quiso a su vez saber 
por qué los reyes y los príncipes 
tenían palacios suntuosos; poi*! 
qué muchos hombres luchaban y 
morían por ellos. 
Y su padre le habló de este 
modo: 
—No podría decirte por qué 
hay reyes, como no sabía expli-
carte por qué existen súbdites. 
Y Rodrigo deseó ser rey y te-
ner muchos súbdites que hicieran 
suyo todo lo que en la tierra 
existe. 
Y el huerto, y la casita, y la 
llanura próxima y los montes le-
janos le parecieron cada vez más 
pequeños. 
RÉla le Piensa 
De la R e g i ó n 
Eil Diario de Huesca 
Habla del epistolario de Enri-
que de Legandere. 
De fuero de 
13 reg ión 
Informaciones 
Se ocupa de la extenporánea 
indignación del periódico minis-
terial con motivo de una cartea 
abierta de Vinardell. 
L a Nación 
Dice que la dictadura avanza, 
(habla de Yugoeslavia). 
«La representación parlamen-
taria estaba constituida por los si-
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Reunió el hortelano a sus tres 
hijos y junto al fuego de la chi-
menea hogareña se expresó en 
estos términos: 
—Queréis abandonar el huerto 
y la casita; sabéis del doloryede 
la muerte y queréis saber de la 
vida. Marchad cuando gustéis. 
La vida os lleva y la misma vida 
os devolverá a este rincón de la 
tierra, donde vuestro padre os 
esperará siempre. Si aquí no es-
tuviera a vuestro regreso, id a 
buscarme junto a la encina vieja 
donde crece el rosal de flores 
rojas. Allí está vuestra madre, 
allí está Dios y su justicia eterna, 
y el manantial inagotable de v i -
da. ¡Allí, junto a la encina vieja, 
donde crece el rosal de rojas 
flores! 
Y en silencio, procesionalmen-
te, salieron al huerto y de rodillas, 
junto a la encina y el rosal, des-
granaron una oración que el vien-
to confundió con los tristes mur-
mullos del riachuelo próximo. 
PEDRO DÍEZ PÉREZ. 
dientes. 
Total. 315 
La masa yugoeslava se fraccio-
naba profundamente, y en su re-
presentación parlamentaria cons-
tituía un campo de disociación, 
precisamente en un Estado que 
necesitaba cohesión para realizar 
la obra magna y progresiva de 
formar un pueblo grande. 
E l Heraldo de Madrid 
Dice que el piloto del (?) avión 
que ha batido todos los records 
del mundo es hijo del banquero 
madrileño español López Que-
sada y se llama el héroe Eldwods. 
E \ Liberal 
Se ocupa del golpe de estado en 
Yugoeslavia. 
Los 
del Gabinete son Uzunovitch, ra-
dical, expresidente del Cónsejo y 
uno de los líderes del centralismo 
intransigente, y Marinkovitch, de 
mócrata, ministro desde 1916, con 
escasas soluciones de continuidad 
y también partidario irreductible 
de la hegemonía serbia sobre los 
demás pueblos del reino de ser-
bios, croatas 3̂  eslovenos. Y to-
dnvía hay entre ellos otro pro-
hombre, que si no procede de las 
viejas organizacionos de Belgra-
do, se han asimilado sus procedi-
mientos y su criterio:'el. abate Ko-
roschetz, último ex presidente del 
Consejo, de lo que prablamente 
llamarán las gacetas oficiosas ser-
bias «elantiguo régimen». Junto 
a Uzonovicht Marinkovincht y 
Koroschetz figuran otro radical y 
varios croatas, vinculados todos 
ellos con la política y la plutocra-
cia centralistas. 
Dió la casualidad de que llega-
ra a mis manos uno de esos libros 
adoptados oficialmente, hace po -
co, y que lo han sido como resul-
do de un concurso nacional. Y 
mis miradas cayeron, como es 
natural, en lo que podia interesar-
me más: en la astronomía. 
Y quedé pasmado. 
Nunca había leído en tan pocas 
líneas tan grandes disparates. 
Y mi estupefacción subió de 
punto al considerar que aquel l i -
bro había pasado previamente 
por el examen de una Comisión 
dictaminadora, formada por per-
personalidades de la | Ciencia es-
pañola y cuyos nombres ignoro. 
Mas como no pretendo ensañar-
me en los deplorables capítulos 
que ds Ciencias contiene este l i -
bro, no copiaré para muestra ni 
uno de sus párrafos. 
Me limito a dar un toque de 
atención, cumpliendo con un de-
ber espiritual y patriótico. 
E l Dí¿3 de Cuenca 
Habla de problemas de la ense-
ñanza primaria, según el Inspec-
tor-Jefe Valentín Aranda. 
En la relación que el señor 
Aranda publica referente a esta 
provincia ñgura la capital con 5 
agregados que suman un total de 
165 habitantes distando el queme-
nos más de tres kilómetros de la 
Escuela más próxima. En resu-
men, tiene la pro vincia unos 3,194 
habitantes que de hecho han de 
quedar analfabetos; más del 1 por 
100 del contingente total. «Con 
ellos, más que con ningún otro, 
se sería absolutamente injustos 
con ministros más significadosaplicándoles las medidas, 
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más o menos carácter de sanción 
que contra los analfabetos se dic-
tasen». Y sigue diciendo el señor 
Aranda: «Pero estos españoles 
sea cualquiera su número, tienen 
también derecho de instrucción 
porque, como los demás, contri-
buvenconsu dinero, y, cuando 
llega el caso, con su sangre, al 
bien de la colectividad». 
L a Voz 
Habla del cambio ele comercio. 
E l So l 
Estudia el afianzamiento del 
Parlamentarismo en Grecia. 
E l Pueblo 
De Valencia; comenta por plu-
ma de Greenwood lo que ocurre 
en la India. 
«¿Cómo no lamentar el gesto-
de los nacionalistas indios, en v.s-
ta de que la fuente última de so-
beranía para la India sigue resi-
diendo en el Parlamento inglés? 
Es necesario, en efecto, tener en 
cuenta que si el «Government of 
India Act» concede a los indios 
una mayor autonomía, dista aún 
bastante del «self government» 
de los grandes dominios britá-
nicos. En la India gobierna el v i -
rrey, asesorado por un Consejo 
de Estado de 60 miembros, 36 de 
los ocales son elegidos y 24 nom-
brados directamente; y por A-
samblea legislativa, que celebra 
en Delhi sus sesiones, compues-
de 145 diputados, de los que un 
diez por ciento son elegidos por 
el pueblo. Conviene advertir que 
el virrey puede tomar una deci-
sión contraria a las de la Asam-
blea cuando, a su juicio, lo exi-
gen intereses vitales. Además, el 
virrey de la India se halla some-
tido por su parte a las directivas 
generales del secretario de Esta-
do para la India, uno de los más 
importantes entre los ministros 
que componen el Gobierno gene-
ral de Londres. 
El 
ALMANAQUE B A I L L Y - B A I L L I E R E 
p a r a 1929 
acaba de ponerse a la venta en las bue-
nas papeler ías , l ibrerías y bazares. 
ALMANAQUE B A I L L Y - B A I L Ü E K Í 
traía de lodo, informa de todo, es ulil y 
entretiene a todos. 
ALMANAQüfc BA<LLY-BAILLlEftE 
regala a cada comprador una participa-
j c ión en el n,0 39.193 de la Loiería de Navi-
dad de 1928, 
ALMANAQUE B A l L L Y - B A i L U E ^ g 
además , reparie 2.000 regalos y da dere-
cho a muchas bonificaciones. 
ALMANAQUE BA ILLY-ÜA ÍLL^RE 
tiene 400 p á g i n a s , con 60 art ículos , varios 
mapas. 1.000 grabados y 2.000.000 de 
letras. 
ALMANAQUE B A l L L Y - t í A i U - í t i l E 
s ó l o cuesta 2 ptas. en rústica, 2,50 en 
cartón y 7,50 en piel. 
ALMANAQUE BA^LY-BAtLL i f cHg 
para 1929 
debe pedirlo hoy mismo a su librero o a 
la cata Editorial Bal l lv -Bai l l i ère , S . 
Kfifle* d« Balboa. 21, Madrid; enviando 
Mi Importe m á s 0,50 para franqueo y 
certificado. 
E L M A N A N A 
empezará a publicar en bre-
ve un ameno e interesante 
f o l l e t o . 
11 enero 1929 E L M A Ñ A N A 
P á g i n a 5 
De la J j a c c t a 
La del día 8 inserta, entre otras, 
las siguientes disposiciones. 
Real decreto disponiendo cese 
en el destino de jefe de Estado 
]y[ayo.r en el Departamento de Cá-
4iz el contraalmirante de la Ar-
mada don Luis de Ribera y Uru-
buru. 
Real orden disponiendo que 
cuando corresponda ascender a 
magistrados de término a los ac-
tuales inspectores secretarios del 
Consejo Judicial, sean destinados 
a cargo de su clase en los Tribu-
nales, y que cada" vacante que se 
produzca en el Consejo Judicial 
de inspector secretario sea pro-
vista, mediante concurso, preci-
samente entre magistrados de as-
censo o de entrada. 
Otra, circular, disponiendo que 
a las compañías de ferrocarriles 
que se mencionan les sean apli-
cadas las prescripciones que se 
indican para el uso en sus ííneas 
de la Cartera militar de iden-
tidad. 
Otra ídem relativa a responsa-
bilidades administrativas a que 
se hallen sometidos los militares 
como consecuencia de expedien-
tes administrativos. 
Otras id. disponiendo se anun-
cien a concurso entre maestros 
Normales procedentes de la Es-
cuela de Estudios Superiores del 
Magisterio, que estén en expecta-
ción de destino, la provisión de 
las plazas de auxiliares de letras, 
vacantes en las Normales de A l -
bacete, Gerona, Burgos y Gra-
nada, y la de ciencias de la Nor-
mal de Soria. 
Idem para maestras, las auxi-
liarías de letras de Zamora y de 
Pedagogía de Gerona. 
Otra ídem aprobando el pro-
yecto por su presupuesto de con-
trata para construir en Valencia 
un edificio con destino a Escue-
•cuelas graduadas con siete seccio-
nes para niños, siete para niñas y 
tres para párvulos. 
* * 
Contiene la del miércoles, entre 
•otras, las siguentes disposiciones: 
Real decrçto-ley derogando en 
su totaliad el Real decreto del mi-
nisterio de Justicia y Culto de 13 
•de agosto de 1920, relativo a la 
elevación de derechos arancela-
rios de los procuradores y funcio-
nar os judiciales que cobren por 
arancel. 
Rsal decreto-ley declarando in-
crementado en tres millones de 
pesetas el crédito consignado en 
el capítulo 11 «Carreteras y cami-
nos vecinales» artículo 3.° «Con-
servación de caminos vecinales» 
del vigente presupuesto de gastos 
de la sección 6.a «Ministerio de 
Fomento». 
Por Real orden se dispone que 
que los funcionarios de la Carre-
ra que aspiran al desempeño de 
de la plaza de secretario del Con-
sejo judicial lo soliciten en el pla-
zo de 15 días. 
Real orden dictando las reglas 
que se indican relativas a la per-
secución del contrabando de me-
dicamentos tóxicos. 
Otra relativa a las facultades 
concedidas a las Juntas adminis-
trativas de los Institutos provin-
ciales de Higiene. 
Otra ídem aprobando las ins-
trucciones, que se insertan, pa-
ra la admisión, curso y entrega de 
la correspondencia internacional 
aérea. 
Otra disponiendo se eleve a de-
finitivo el carácter provisional de 
la creación de escuelas nacionales 
que figuran en la relación que se 
innserta. Se crean 96 escuelas, 
ninguna para la providcia de Te-
ruel. 
Se declaran beneficiarios del 
Régimen de subsidio a las fami-
lias numerosas a los señores que 
se mencionan, entre otros, a don 
Miguel Jorge Guartielle, de Be-
ce i te. 
Notas militares 
nstrucción Pública 
Ha tomado posesión de su des-
tino en la Zona de Reclutamiento 
y Reserva de esta capital, el sub-
oficial don Marcial de la Granja 
Casado, recientemente destinado. 
Ha fallecido en Madrid el día 
26 del mes próximo pasado el ge-
neral de brigada, en situación de 
primera reserva don Arturo Car-
si Morán. 
Han sido ascendidos al empleo 
superior inmediato cinco subofi-
ciales del arma de Infantería con 
destino en distintos Cuerpos de 
la citada arma. 
Por Real orden de 3 del actual 
se ha dispuesto que todos los je-
fes y oficiales que estando desti-
nados en Africa, pasen a situa-
ción de disponible, reemplazo por 
enfermo u otra análoga, cum-
plirán al cesar en las mismas den-
tro de su empleo, el tiempo que 
le falte del plazo de mínima per-
manencia en que estuviesen cum-
pliendo al pasar a ellas, quedan-
do extinguida esta obligación si 
al cesar en las referidas situacio-
nes les corresponde la aplicación 
del apartado a) del artículo se-
gundo del Real decreto de 9 de 
mayo de 1924, o con anterioridad 
ascendieron al empleo inmediato. 
Se dispone que los jefes de los 
Cuerpos, Centros 3^ Dependen-
ciás del arma de Infantería, remi-
tan a la Sección de Infantería, an-
tes del día 25 del corriente mes, 
relación de los sargentos que ha-
yan reingresado en los mismos. 
PERMUTA. 
Se accede a la permuta solici-
tada entre don Domingo Valero 
Julián, maestro de Peñarroya de 
Tastavius, y don Alfredo Fou Lo-
cas, de Pazuengos (Logroño). 
MAESTRO PREMIADO. 
La Sociedad Española de H i -
giene ha adjudicado a don Luis 
Rodríguez Villegas, maestro de 
Almodóvar del Campo (Ciudad 
Real) un premio a la memoria 
que presentó sobre «Orientación 
profesional para la elección de 
carrera, arte u oficio, en relación 
con las aptitudes del niño. Conse-
jos e instrucciones a los padres y 
a los maestros encaminadas a 
estos fines.» 
VISITA A L MINISTRO. 
La Comisión permanente de la 
Asociación Nacional del Magiste-
rio ha visitado al ministro de 
Instrucción pública para darle 
cuenta de la actuación del señor 
Xaudri en el Congreso Pedagó-
gico de Salamanca, del que ha 
sido mantenedor, y reiterarle el 
deseo de los maestros de que en 
el asunto de los derechos de con-
sortes se restablezcan las cosas a 
los términos previstos en el Esta-
tuto, y de no ser asi, que, por lo 
menos, se extienda el privilegio 
de la Real orden de 27 de abril 
último a los maestros consortes y 
por el orden de preferencia esta-
blecido en el artículo 84 del cita-
do cuerpo legal̂ . 
ASCENSOS A 3.500 PESETAS 
Por Real orden publicada en la 
«Gaceta» de ayer se otorgan as-
censos por antigüedad, en corrida 
de escalas, con efectos de 1.° de 
junio de 1927 para ocupar los diez 
y nueve sueldos de 3.500 pesetas, 
qne han dejado vacantes las opo-
sitoras que han ganado plaza de 
4.000. 
guíente Junta Directiva: Presi-
dente, don Pedro García Marín; 
vicepresidente, don Decoroso V i -
llar Bueno; tesorero, don Ricardo 
Campillo; contados, d o n José 
Nosti; vocales, las señoras Zúñi-
Ramírez de Arellano. 




Joaquín Costa, 19. 
Registro civil 
Movimiento de población: 
Nacimientos.—Ninguno. 
Matrimonios.—Ninguno. 
Defunciones. — Juan M. Pros 
Miguel, de 1 año de edad, a con-
secuencia de bronquitis.—Domi-
cilio, San Julián, 38. 
Ricardo Pérez y López, de 58 
años, casado, a consecuencia de 
bronconeumonía.—Rubio, 3. 
Juan José Valero Gómez, de 54 





Datos recogidos ayer en el Ins-
tituto de 2.a Enseñanza de esta 
capital: 
Máxima de anteayer, lO'ó grado 
Mínima de ayer, —6. 
Viento reinante, Norte. 
Recorrido del viento, 4 kiló-
metros. 
Presión atmosférica, 695'6. 
Presupuestos 
«Formada por los Ayunta-
mientos que se citan la lista de 
electores con derecho a elegir 
Compromisarios para la elección 
de Senadores, se hallarán expues-
tas al público en las Secretarías 
de os Ayuntamientos siguientss 
por el. tiempo reglamentario». 
Estercuel, Cañizar del Olivar y 
Cañada de Verich. 
OPOSICIONES A 
INSPECTORAS -
El día 24 del corriente, a las 
diez en punto de la mañana, se 
servirán concurrir al salón de ac-
tos de la Escuela Normal de Maes-
tras de Madrid las aspirantes a 
las oposiciones a plazas de ins-
pectoras de Primera Enseñanza. 
Las opositoras deben presentar 
al Tribunal en este acto el traba-
jo personal de Pedagogía general 
o Metodología aplicada que se 
previene en el artículo 10 del Real 
decreto de 4 de marzo de 1915. 
El Cuestionario correspondien-
te se pondrá a disposición de las 
opositoras ocho días antes de la 
indicada fecha en la Secretaría de 
dicha Escuela. 
ASOCIACIÓN DE MAESTROS 
NACIONALES DE MADRID - -
En la última reunión se ha acor-
dado nombrar representante en 
la Sección de Socorros de la Na-
cional a don Félix Arranz. 
Igualmente se nombró la si-
Denunciados. 
Han sidodenunciadosjosé Pue-
yo Sancho, de Foz-Calanda, por 
infracción del Reglamento de ca-
rretérras y José Igual Gil, Tomás 
Morte Fortea, Amparo Gil Redón 
Carmelo Salvador Doñate y Ro-
sa Villameno Pastor, de San A-
gustín, por paátoreo abusivo. 
Padrones 
Hechas las rectificaciones nece-
sarias en el Padrón municipal de 
habitantes y formado el apéndice 
consiguiente de la última rectifi-
cación anual, estarán de mani-
fiesto al público, por el tiempo 
reglamentario, en las Secretarías 
de los Ayuntamientos siguientes: 
Valdecuenca, Frías de Albarra-
cín, Formiche Bajo, La-Fresne-
da, Bordón,. Santolea, Iglesuela 
del Cid, Estercuel, Cañizar del 
Olivar, Monforte de Moyuela, 
Castelvispal, Ródenas, Molinos, 
Albentosa, Blancas, Rubielos de 
la Cérida, Saldón y Jabaloyas. 
Gobieriio civil 
NOTAS VARIAS 
Por gestiones realizadas por el 
excelentísimo señor gobernador 
civil de la provincia don José 
Mohíno, el excelentísimo señor 
ministro de Instrucción Pública 
ha concedido la subvención de 250 
pesetas para la escuela de Mas del 
Labrador (Valjunquera) y otra de 
150 para el colegio de religiosas 
de Santa Ana de Calanda. 
A la Comunidad de regantes de 
Híjar se le ha autorizado para que 
celebre junta general eí día 13 de 
los corrientes, con objeto de tra-
tar del examen de caentas y pre-
supuestos y nombramiento de vo-
cales y suplentes. 
Entre los expedientes incoados 
solicitando los beneficios del Real 
decreto de 21 de junio de 1926 se 
concede comopadre de ocho hijos 
a Miguel Jorge Guartielle de 1 >e-
ceite; así aparece en la «Gaceta 
de Madrid llegada úllimámente. 
El vecino de Moatalbán Pedro 
Gil Guallar fué denunciado pol-
la Guardia civil en la carretera de 
Alcolea del Pinar a Tarragona, 
kilómetro 165, por infringir la 
R. O. de Gobernación sobre la 
tasa de rodaje. 
HACIENDA 
Accediendo a su solicitud ha 
sido trasladado como fiscal del 
Tribunal Conetncioso - Adminis-
trativo a Logroño, el abogado del 
Estado de esta Delegación de Ha-
cienda, don Francisco M.a Anto-
nio Cardenal González. 
Lamentamos su ausencia y le 
deseamos éxitos y prosperidades 
en su carrera. 
Por estas oficinas se les partici-
pa la aprobación de sus presu-
puestos ordinarios para 1929 a los 
alcaldes de Alfambra, Cabra y 
Albalate del Arzobispo. 
wmmm, mmmm 
En 2.a plana encontraré is nuestra tarifa 
de anuncios. 
E L M A Ñ A N A 
dará diariamente extensa in-
formación telefónica, telegrá-
fica y radiotelefónica. 
Sucesos 
MUERE HELADO 
Comunican de Ordos que los 
vecinos de este pueblo Santiago 
Pérez y Joaquín Montón, mayores 
de edad, notaron que la puerta de 
la casa de su convecino Peregrín 
Montón Yuste, de 42 años de 
edad, viudo, jornalero, no se 
abría desde hacía unos días y su-
poniéndose ocurriera algo anor-
mal, pusieron el hecho en cono-
cimiento del juez municipal, el 
que con los vecinos antedichos 
entraron en la casa por una ven-
tana, hallándose al Peregrín Mon-
tón tendido debajo de la cama, 
en posición decúbito supino, y 
sin dar señales de vida. 
Este individuo; según dictámen 
facultativo, debió morir helado. 
Vivía solo y acostumbraba a 
embriagarse. 
Deja dos hijos de 9 y 14 años 
de edad, los cuales vivían con 
unos tíos suyos en Villalba Alta. 
El Juzgado instruye las diligen-
cias del caso. 
PERECE QUEMADA 
Participan de Valderrobres que 
en ocasión de hallarse sola en su 
domicilio, sito en la calle del Me-
dio de esta localidad, la vecina 
María Villoro Colma, de 76 años 
de edad, viuda, encontrándose 
junto al hogor, debió sufrir algún 
ataque al corazón, de los que pa-
decía, cayendo al fuego y murien-
do completamente carbonizada. 
El Juzgado intervino. 
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Ultima hora 
Don Miguel Villanueva, 
agravado 
Madrid.—El expresidente del 
Congreso don Miguel Villanueva, 
que parecía mejorar de la bron-
coneumonía que padece, se ha 
agravado, por haberse corrido la 
infección al pulmón derecho. 
Además del doctor Huertas, le 
asiste el doctor Del Campo, cate-
drático de la Universidad de Se-
villa, que con tal motivo ha lle-
gado a Madrid. 
E l Rey i iá a Barcelona 
Barcelona.—Se dice que don 
Alfonso vendrá a Barcelona con 
motivo de la inauguración de la 
exposición. 
Nuevas diiigencias 
Barcelona.—El juez de Instruc-
ción de Manresa ha ordenado la 
práctica de nuevas diligencias en 
el sumario incoado con ocasión 
de un artículo injurioso publicado 
en un periódico local de Pla de 
Bagés, que motivó la suspensión 
indefinida del mismo. 
Muerto por un automóvi l 
Huelva.—En la carretera de 
Sevilla un automóvil atropelló y 
mató a Isidoro Romero. 
El automóvil huyó, pero fué 
detenido por la guardia civil . 
El chófer, que se llama Ma-
nuel Rodríguez, ingresó en la cár-
cel. 
Robo en un Ayuntamiento 
Toledo. — El secretario del 
Ayuntamiento de Alameda ha 
dado conocimiento de que, duran-
te la noche, los ladrones penetra-
ron en el edificio llevándose se-
llos, pólizas y dinero en cantidad 
importante. 
MENCHETÁ. 
i i i ie U i i 
Hoy es esperado de Madrid, 
donde ha pasado unos días de l i -
cencia, el tesorero contador de 
Hacienda de esta provincia, don 
Luis Gasea Miguel. 
. — Marchó a Granollers, el cape-
llán castrense, don Angel Andrés. 
— Llegó-de Valencia don Alfon-
so Soriano. 
— Se incorporó a su destino en 
esta Zona, el suboficial don Mar-
cial de la Granja Casado. 
— Dió a luz una niña la esposa 
de nuestro convecino don José 
Muñoz, a quien como a su esposa 
felicitamos. 
— Ha salido para Zaragoza don 
Emilio González, del comercio. 
— Regresó de Burgos, el cate-
drático de esta Normal de Maes-
tras, don Pedro Diez Pérez. 
— Regresó de Valencia el co-
merciante de esta plaza don 
Agustín Vicente. 
— Marchó a Badajoz el joven tu-
rolense don Heliodoro Lacasa 
Marín, destinado a una casa in-
dustrial. 
— Para Madrid ha salido el es-
tudiante de Medicina don Eze-
quiel Yuste. 
— De Valencia ha llegado la fa-
milia del profesor de esta Gra-
duada don Sofío Picazo. 
— Ha regresado de Valencia 
aco3pañado de su señora, el au-
xiliar de Hacienda don Luis Am-
brós. 
E L M A Ñ A N A 
empezará a publicar en bre-
ve un ameno e interesante 
folletín. 
r e f r e s c a 
desirtfecfa 
CON UNA S O L A CUCH^RAÜA S E O S T I E N E M 
R E S U L T A D O ^ ) ÉStLN É^FIOPs É INM EDÍ ATO¿ 
0 « P O S l T A R l O S G E N E? R A l_ E 5 ' 
G i r i E n E Z - S A U T I A S « r C í , 5A6UE5,^4, BARCELONA(b.6. 
C A J I S T A S Ecos Taurinos 
hacen falta en la Im-
este diario 
0oO(S®S)2)Oo0 0oO(fc®®íí)oo0 
J o s é M.a Sánchez 
P a ñ e r í a 
J o a q u í n C o s t a , 19. 
rvado 
Los hermanos Lag-artito han 
conseguido un señalado triunfo 
lidiando toros de Barreto en la 
plaza de Cagna. 
La reaparición de Lagartito I 
después de la cogida que en aque-
llas tierras sufrió había desperta-
do gran animación. 
Que sigan los éxitos. 
_En Logroño ha quedado ultima-
da la venta de la ganadería de los 
herederos de don Cipriano Sáenz 
que actualmente figuraba a nom-
bre de don Fidel Rubio. 
El comprador ha sido don Fran-
cisco Villar, escrupuloso ganade-
ro que, en números redondos, ha 
pagado 21.000 duros por 125 ca-
bezas. Sí tenemos en cuenta que 
este señor vendió su ganadería 
(292 cabezas) al señor Sánchez 
Cobaleda por 401.500 pesetas, nos 
encontraremos con que ambas 
operaciones han sido afortunadas. 
Esta ganadería, que continuará 
en Logroño, se formó con vacas y 
sementales navarros, conservando 
actualmente las características de 
esa raza. 
A l adquirir esta vacada, el se-
ñor Villar quiere poseer un hierro 
y una divisa que perdió al vender 
la suya, ya que la Asociación de 
ganaderos de reses bravas así lo 
exige para poder hacer una nueva 
ganadería. 
Además dicho ganadero adqui-
rirá vacas y sementales de origei1 
navarro para hacer así una gana" 
dería de pura sangre navarra. 
Que no se malogren sus planes. 
ZOQUETILLO. 
J u d i c i a l e s 
Ha sido declarado apto P ^ f } 
ascenso a magistrado, el jue2 
1.a Instancia e Instrucción de és | 
don Inocencio Guardo Fernan-
dez. 
Le felicitamos. 
I I enero 1929 
j 
f 1} ipoM j 
I Se desea persona activa y sol- | 
1 vente conociendo el motor de | 
§ eXplosión, para agente exclusi- | 
I yo en la provincia de Teruel, | 
i maravilloso Immiflcador de 1 
i yapor y economizadór de gaso- i 
I Una marca V I X. Este aparato | 
1 es desconocido en España y de | 
I gran porvenir. 
¡I Concesionario exclusivo: 
I Silverio C a ñ a d a ¡ 
i Avenida Central, núms. 11 y 13. | 
j ' Apartado 227 | 




COTO D E L S A L O B E A L 
eHRBÓM SUPERIOR 
Hiñas de D . Pedro Feced 
Sin competencia, por sus excelen-
tes cualidades para estufas y co-
cinas económicas. 
Precio de la tonelada en bocamina 
3 © PESETAS 
Fáiinca de Anisados y I m s 
— DE — 
Manuel Navarrete 
Para bodas, bautizos, cumpleaños 
y santos, no dejéis de visitar esta Ca-
•m, donde encontrarán ANISADOS y 
LICORES finos y selectos a precios 
sumamente económicos. 
Especialidad en anís y licor de LOS 
.AMANTES. 
Despacha al por mayor: Plaza de 
Domingo Gascón, núm. 13. Despacho 
al por menor: Calle de Joaquín Cos 
ta, úmn. 51.—TERUEL. 
PUBLICACIONES PARA 1929 
A g e n d a 
B u f e t e 
Bailly-Baillière 
32 x 15 
Dos días en plana 
Cartón: 2,50 pts. 
con secante, 4 
Tela: 3,50 pts. 
con secante, 5 
Un día en plana 
Cartón: 4 pt«. 
con secante, o 
Tela: 5 pts. 
con secante, 7 
A G E N D A 
B U F E T E 
($29 ü 
MEMORANDUM DEU C U E N T A DIARIA 
Sin 
(23 x 15 cms). 
Encuademación en tela, 
papel secante, 4 pts. Con papel, 5 pts. 
AGENDA CULINARIA 
(22 X 15 cms.) 
Encartonado, 3,50 pts. 
AGENDA DE B O L S I L L O 
(15 x 10 cms. 
Dos días en plana. P.n tela, 1,50 pts. 
un día en plana. En tela, 2.50 pts. 
Los 
8,50 
gastos de correo pueden calcularse a 
Porcada 10 ptas.de pedido o fracción. 
E X I G I D Slb. iv. i ' i tt: A U t i N Í M o V 
M E M O R A N D U M "({ í iMIv-Rai l l i ére" 
^ P A P E L E R I A S , L I B R E R I A S Y B A Z A R E S 
y « l i a Casa Editorial Dailly-BaiUièro. 
' Apartado 6̂ M A D R I D 
liiiiiiiiiíiiiiiiii!; 
E L M A Ñ A N A 
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Maderas p¿ tes y cajo-
nería de todas ciases. Lenas y serrín. 
D I R I G I E S E SOLICITANDO PRECIOS 
Apartado núm. 9. Teléfono 36 
TERUEL 
m 
m ñ T H L · L E R de reparaciones 
AUTO-LUZ. CAEGA Y E E P A E A C I Ó N D E 
B A T E E Í A S , DINAMOS, MAGNETOS. DEL-
COS e INSTALACIONES COMPLETAS. 
Vulcanización de cámaras v neumáticos. 
Se dan presupuestos si se solieran, 
Plaza del Seminario, núm. 6—Teléfono 22. 
T E R U E L 
León Lespinaí 
P A N A D E R I A 
Especialidad en la fabricación de 




ALMACÉN DE VINOS 
Calle del 3 de Julio, 17. 
Despacho al detall: Plaza de 
Carlos Castel. 7. Teléfono 127 
- X El F? LJ EL. L_ _ 
J o s é M. S á n c h e z 
Maulas-IIPIIIDÜ; 
Joaquín Costa, 19. 
I l l i -
¿ " 2 
B̂ 3 
tS3 
Corsés y fajas desde la 
clase más económica al 
modelo más elegante, en 
tela, goma, tricot y bro-
chados. 
Fajas ventrales y espe-
ciales para señora 
y caballero. 
Artículos para corsés. 
Medias y calcetines en 
todas sus" clases, de lana, 
seda, hilo y algodón. 
PERFUMERIA 
Plaza de Carlos Castel, 26. 
E L M A Ñ A N A 
dará diariamente extensa in-
formación telefónica, telegrá-
fica y radiotelefónica. 
P R Ó X I M A A P E R T U R A 
¡[¡a o i 
P E N S I Ó N F A M I L I A R 
oooooooooooo ]£ eooooooooooo 
Eusebio C a l v o 
Dieciocho años los mismos due-
ños. Habitaciones confortables. 
Precios económicos. La casa 
acreditada por sus sanas y es-
pléndidas comidas. ¡Viajeros, os 
: : conviene visitarla : : : : 
RaBiMa del U n , 1 2 , 2 . ° 
(Frente a la calle de Fernando) 
BARCELONA 
j o o o o o o o n o o o n o o o o o o o o o a o o a o j o o o o n o c 
¡LES I 
I de impresos, a precios sin | 
I * competencia, confeccionan | 
I los talleres 
I T RE 6 0 51 I 
I Carrasco, 22. TERUEL | 
1 - CONSULTE PRECIOS - | 
iilliiiílilííilHÍÍIilil] Iillllllllllllllllllllllllllllllllllliiiiüiiiiiiiiiiiiiil 
LOS U [IBM 
m i el nio fe Mo 
oe los vo Ï ol orilo 
o i iiíeios 
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S o 
l Per iód ico diar io ° 
0 0 
1 Redacción y Administración: Plaza de § 
° Emilio Castelar, núm. 13. § 
Teléfono 79. ¡ 
9 * ? 
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¡ SUSCRIPCIONES 
8 A S 
1 Capital, un mes . . . . S'OO pesetaJ 
P R E C I O 10 C E N T I M O S 
l España: Un trimestre . 
Extranjero: Un año. . 
7'50 
42'00 
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C O M E N T A R I O S 
Los ejemplos de Norteamérica 
«Exemplanon sunt ad omnia», 
decían eñ las Escuelas medieva-
les, y ello es verdad; y más ver-
dad todavía si dejamos ese afo-
rismo en su propia salsa, esto es, 
sin traducir. Pero es igualmente 
exacto que hay ejemplos para to-
dos los gustos. 
En los lejanos tiempos en que 
éramos aspirantes al título de Ba-
chiller, leímos «La Europa salva-
je», de Saf, y al ver cómo el au-
tor, en una escapada para unlver-
salizar su tesis, nos hablaba de 
las cosas de Chicago — palabra 
que el escritor rodeaba siempre 
del mayor número posible de aro-
máticas flores literarias—recibi-
mos la primera espeluznante im-
p r e s i ó n de Norteamérica con 
aquellos sabrosos chorizos oara 
la exportación embutidos de car-
ne y mondongos humanos. 
Aquella impresión vomitoria y 
macabra se ha enlazado, a través 
de otras muchas, con la que hace 
muy pocos días nos produjera en 
estas mismas columnas Juan Ter-
sites describiéndonos el lincha-
miento de ese malaventurado ne-
gro a quien las turbas «enfiereci-
das» rociaron de petróleo y le 
prendieron fuego. ¡Magnífica an-
torcha para ser alzada frente a la 
estatua de la Libertad que hay a 
las puertas de Nueva York! 
Apresurémonos a rogar al . lec-
tor que no cierre su criterio a la 
vista de tales cosas, porque, afor-
tunadamente al lado de esosejem-
los podemos ofrecerle otros de- i 
;rativos de un alma grande, 
ra, casi mística. Primero, 
los rascacielos. Los rascacielos 
son sin duda de lo más con-
sustancialmente norteamericano 
que conocemos. ¿Y qué son esos 
rascacielos—ya lo leerían nues-
tros amigos de EL MAÑANA 
—sino una manifestación de ro-
manticismo, de idealidad, de as-
piración a lo infinito, algo así co-
mo las agujas de nuestras cate-
drales góticas? Es una interpreta-
ción profunda y enternecedora. 
Y no es esto sólo, aunque ello 
bastaría p a r a sacar triunfante 
nuestra tesis. Hay mucho más. 
Todos los días recibimos de Nor-
teamérica noticias que nos llenan 
de admiranción sin límites, ejem-
plos vivos de generosidad y des-
prendimiento como jamás 1 o s 
ofreció pueblo alguno de la Tie-
rra. En Norteamérica abundan 
los multimillonarios. Los multi-
millonarios son otro producto de 
las entrañas de aquel gran pueblo. 
Pues bien; hace tiempo sacamos 
ya la conclusión de que esas en-
trañas, que podrían suponerse de 
metal, son blandas y maternales, 
y que no hay ternura que pueda 
compararse con la ternura de uno 
de esos multimillonarios yanquis. 
Conocemos casos en que un in-
glés, por un sello, por un colmillo 
antediluviano, por una cotorra 
amaestrada, ha ofrecido 10, 20, 
30, 50, cien mil pesetas ¿Pero co-
nocen nuestros lectores que jamás 
haya dado nadie un millón de 
pesetas por un artículo publicado 
en un periódico sin pretensión 
alguna? Pues no un millón, ¡36 
millones de pesetas! ha dado Mr. 
Matienen por un solo artículo de 
periódico, cuya lectura le entu-
siasmó. Hoy nos lo cuenta la 
Prensa de Madrid. 
El afortunado envidiable perio-
dista se llama Fhilipe Chalonge, 
y no hay que decir que el se-
ñor Matienen es un millonario 
norteamericano. Y de Chicago. 
Hemos aducido este ejemplo 
por su fresca actualidad, y por lo 
que envuelve de honor, de exal-
tación y estimulo para la profe-
sión periodística. 
No se desanimen nuestros cole-
gas de todo el mundo, sobre todo 
los colaboradores espontáneos de 
EL MAÑANA y cuantos con uña 
vocación que conmueve, aceptan 
la anónima, y por ello más cruel, 
tiranía de las albas cuartillas. 
¡Quien sabe! 
Por nuestra parte, vamos a ha-
cer una confidencia a cuantos ha-
yan sentido desfallecimiento al 
suponer sepultadas para siempre 
en el cesto de lo papeles sus prís-
tinos dorados sueños de periodis-
tas espontáneos. 
En adelante aspiraremos a tro- j 
pezar un día con un señor Matie-
nen. Y todas las mañanas, para 
entrenarnos, leeremos nuestros 
artículos a las personas de nues-
tra mayor estimación o cuya al-
ma nos propongamos enternecer. 
Comenzaremos por nuestra co-
cinera, y siguiendo por el casero, 
el carnicero, la lavandera, el al-
calde del barrio, etc., hasta dal-
la vuelta completa y comenzar de 
nuevo, algún día conseguiremos 
tocar en el corazón, y, no es po-
sible dudarlo, nos veremos por 
una vez sorprendidos con la no-
vedad de que no nos sisan, de que 
nos bajan el alquiler de la casa, 
de que nos han servido carne o 
de que nos han arreglado las al-
cantarillas. 
Ni la gratitud de «nuestros Me-
cenas» podría dar menos de sí, 
ni, hoy por hoy, nuestra modes-
tia puede aspirar a más. 
Animo, pues. 
i i i i r 
El Boletín del Rotary Club, de Tokio 
correspondiente al 29 de noviembre 
último, inserta una carta del Secreta-
rio, dirigida a los miembros del mis-
mo, y en la que dice que ha recibido a 
su vez una carta de los Estados Uni-
dos, procedente de un miembro de la 
Sección de Relaciones Internacionales, 
y por su excepcional interés cree con-
teniente dirigirla entre los asociados 
de otros países. 
En ella, dice que, sólo conociendo 
el modo de pensar de otros países en 
lo que se refiere a estas relaciones in-
ternacionales, será posible comprender 
los sentimientos de los pueblos y apre-
ciar sus esfuerzos por la paz. 
Por eso se dirige a los compañeros 
rotarlos de otras naciones, rogándoles 
contesten a una serie de preguntas re-
lacionadas con el particular y dice: 
«Con la mayor aproximación posi-
ble tratamos de obtener una compren-
sión del sentimiento público con re-
1 tación a los siguientes puntos: 
«1.° ¿Se estima la paz que actual-
mente reina en Europa como una tre-
gua tan sólo, la que la seguirá el esta-
llido de una nueva guerra? 
«2.1* Si la situación actual se consi-
dera como promesa de una paz más 
duradera, ¿cuáles son los factores en 
que se apoya tal creencia?.» 
«3.° ¿Cuáles son los problemas que 
se tienen más propicios a dar lugar a 
a que se turbe en lo porvenir la paz 
mundial?» 
«4.° ¿Qué opinión tiene de la Liga de 
Naciones el pueblo japonés en gene-
ral?» 
«5.° ¿Cuál es el sentimiento en su 
país respecto a la negativa de Améri-
ca a ingresar en la Liga de Naciones?» 
«6.° ¿Tiene valor real el pacto de 
Kellogg como promotor de la paz 
mundial en el sentir de sus compa-
tr iotas?» 
«¿Podremos servir a ustades de al-
go a cambio de su complacencia? 
Graciaspor el favor, suyos, etc. ...Esta-
dos Unidos.» 
Consideramos útil divulgar este 
gran esfu TZO, pues desde nuestro 
primer núínero hemos sustentado que 
sólo quedará fijada una firme ba-
se para apoyar la paz mundial, cuando-
antes haya quedado grabada de un 
modo indeleble en el corazón de los 
hombres la idea de su absoluta posi-
bilidad. El primer paso para llegar a 
este aún lejano principio, és éste: lla-
mar y llamar incesantemente la aten-
ción de todos por todos los medios 
acerca de estas cuestiones hasta hin-
car en el ánimo del hombre, así en 
genérico, la idea de que la lucha con-
tra la temible pasión que ciega total-
mente a los pueblos arrojándolos unos, 
contra otros, puede ser eficaz. 
Esta encuesta ha sido transmitida a 
los rotarlos españoles, en su Boletín 
n.0 46 del 31 de diciembre, dál que 
h . i ; ornado esta nota. 
Los sembradores 
La perturbación que existe en 
el Atlántico está lejos del conti-
nente. En Europa especialmente 
en el centro, hay nieblas y vien-
tos sin importancia. La tempera-
tura de ayer fué de 15 grados so -
bre cero en Málaga como máxi-
mo y la mínima 17 bajo cero en 
Valladolid. 
Tiempo probable, bueno. Vien-
tos flojos del Sur y algunas nie-
blas.—ENRIQUE MESEGUER. 
I I I 
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Casimira Bejarano 
MERCADO, 18 TEL·lEEONO, 67 
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El peligro de sembrar ideas por 
la vanguardia del ejército intelec-
tual, es mayor en los pueblos que 
en las ciudades. 
Esta vanguardia, cuyas luchas 
heróicas en el ambiente rural, 
pocos conocen y nadie premia, 
suele estar constituida por el 
maestro primario, el médico, el 
músico y el político. 
El maestro siente dentro a Pes-
talozzi y trabaja en favor del ni-
ño, labor que va contra el hom-
bre rutinario y egoísta; el médi-
co, discípulo de 
enseña higiene flageladora del 
sedentarísmo y la roña; 
el músico, im-
presionado por el aleteo divino 
del espíritu que importalizó a 
Mozart. sacude el rudo oído al-
deano con el sentimiento que flu-
ye del pentágrama donde dejó su 
alma un Wagner; 
y el político, que amó a Mirabeau, 
a Salmerón, o a Costa, predica 
idealidad hiriendo el sentimiento 
tradicionalista y acomodaticio de 
de los parias, casi contentos ven 
los latigazos del caciquismo... y 
aun los retortijones del hambre 
que la codicia caciquil decretó y 
la ignorancia con su secuela la 
malicia aldeana. Le forma al 
maestro un expediente, y al mú-
sico lo manda con la música a 
otra parte, y al médico le trae un 
competidor que le divida las igua-
las, y al político lo meten en la 
cárcel por perturbador del orden 
(CONCLUSIÓN) 
del orden de los bienavenidos con 
la incultura del pueblo... 
La lucha en estas condiciones, 
no es posible, y, por cada intelec-
tual que sigue en su puesto, hu-
yen de él doscientos, mil, mil 
quinientos... 
Si se quiere que estos luchado-
res en el medio hostil rural, si-
guen desempeñando su papel de 
soldados sembradores, hay que 
ir a la creación del ejército inte-
lectual que, teniendo su cuartel 
general en la Universidad, reali-
ce su acción de defensa efectiva, 
no lírica, en el Instituto, en la 
Normal, en la Escuela primaria, 
en un constante flujo y reflujo de 
comercio de ideas y de protec-
ción personal de intelectuales, & 
la idea mí sera a la ciudad fas-
tuosa, del humilde primario al sa-
bio profesor, del maestro practi-
cante al ilustre cirujano, del óm 
ganista s e n c i 11 o al compositor 
eminente, del ciudadano íntegro 
al tribuno celebérrimo. 
Sólo así puede intentarse con 
éxito la noble tarea de educar al· 
pueblo de bajo índice cultural | 
impedir de este modo que loqu* 
pueda ser una revolución caótica, 
porque las ideas son como los tam 
crobios patógenos, quede redu-
cido a una transacción que arm0' 
nice todos los intereses y aun to-
das las ideas. 
ESTE NÚMERO H A SIDO VI 
SADO POR L A CENSURA 
Tip. «Salafraaca»—Tertí' 
